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Jawab TIGA [3] soalan, soalan SATU [1] dan DUA [2] wajib dijawab.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah 100 markah'
Terangkan empat daripada konsep-konsep berikut:
Kaedah saintifik [scientific method]
Kajian perintis [Pilot study]
Operasionalisasi /opera tio nalizatio nl
Angkubah fvariable]
Persam pel an fsa mPl i ng]
Penyertaan'covert' fcovert participation]
KebolehpercaYaan [rel iab i litY]
Anda ditugaskan untuk menjalankan satu kaiian mengenai kanak-
kanak dan penontonan kartun di televisyen. Huraikan pendekatan
yang akan digunakan, kaedah-kaedah penyelidikan serta saiz dan
jeniJ sampet ying anda akan pilih untuk menjayakan projek ini'
soat selidik merupakan satu alat penyelidikan yang boleh
mendapatkan maklumat yang dapat menjawab soalan penyelidikan'
Dengan menggunakan iontoh, huraikan faktor-faktor yang perlu
ditimbangkan dalam menulis soalan.
Bincangkan perbeza an-perbezaan dalam proses penyelidikan yang
r"nggln"kan pendekatan posifrvisf' dan pendekatan' interpretive'.
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